












もとづ く親学習プ ログラ ムSTEP（Systematic 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　Dinkmeyer, D. & Mckay, G. D．１９７６ Systematic 










































化”－　山形大学教職・教育実践研究， ３ ， １-１２．
松﨑学　２００９　ある公立小学校における取り組みの総
括と今後の日本の教育への提言　山形大学教職・教
育実践研究， ４ ，７１-８２．
松﨑学　２０１０　人間関係と学力を両立させた教育実践
－STEP導入の試み－：第６回日本教育カウンセリ
ング学会自主シンポジウム報告　山形大学教職・教
育実践研究， ５ ，５５-６７．
内藤哲雄　１９９７　PAC分析実施法入門　ナカニシヤ
出版
内藤哲雄　２００２　PAC分析実施法入門［改訂版］　ナ
　カニシヤ出版
小野田正利　２００８　親はモンスターじゃない外　学事
出版
高木廣文・統計数理研究所　１９９８　HALWINによる
データ解析　現代数学社
５４ 松﨑：学級機能と子どもの学級適応に関する研究（Ⅲ）
